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Abstrak 
 Alat penetas telur yang ada dipasaran saat ini hanya dapat menjaga suhu dari 
ruangan tempat telur dierami. Faktor penting lain seperti kelembapan, kemiringan dan 
sirkulasi udara masih dijaga secara manual, oleh karena itu penulis berupaya untuk 
membuat alat penetas yang mampu menjaga semua menjaga semua faktor diatas secara 
otomatis, mencatat data suhu serta kelembapan selama proses penetasan dan merekam 
proses penetasan bila diperlukan. Dengan menggunakan sensor suhu LM35 dan sensor 
kelembapan HSM-20G yang dihubungkan ke microcontroller ATMEGA16 alat tetas ini 
mampu mengatur aktifasi dari sumber panas, kelembapan, motor dan kipas untuk 
mewujudkan kondisi ideal yang ideal bagi penetasan. Untuk melengkapi kemampuan 
alat penetas, terdapat software yang mampu mencatat data suhu serta kelembapan dan 
merekam proses penetasan. Alat tetas ini telah diuji-coba dan berhasil menetaskan telur 
ayam, serta mampu merekam dan video dari proses penetasan. 
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